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I l L I T I N É I l F K i n 
D B L A P R O V I N C I A D E L E O N 
AdminlStraCldlI. -IntexVención de fondón 
4 , 1 » O i o u o c i ó a p r « r l n c t o l . - T e l é f o n o 1700 
• p . d« la Diputación provinc ía l . -Tel , 1916 
Sábado 8 de Eoero «le 1955 
No se publica los domingos ni dlai featlvoit 
Ejempim orrleutei 1,50 pesetas* 
Idem atrasado "3,00 peseta» 
Dichos precios serán incrementados con « 
lOpor 190 para amort ización de emprést i t t 
D I P U T A C I O N P R O V I N C I A L D E L E O N 
De interés para Ayuntamientos, Juntas Administrativas 
y Contribuyentes por Rústica y Pecuaria 
Como consecuencia de los graves inconvenientes apuntados para la distribu-
ción de las cantidades, asignadas extra oficialmente a algunos Ayuntamientos para el 
concierto del arbitrio sobre la riqueza provincial y la manifiesta falta de veracidad apre-
ciada en las poquísimas declaraciones presentadas; y a fin de evitar en lo posible la 
actuación, siempre desagradable para el contribuyente, de la Inspección. Esta Dipu-
tación ha acordado llevar a cabo la efectividad del arbitrio de referencia correspon-
diente al ejercicio de 1954 por los conceptos de agricultura y ganadería que son los 
comprendidos dentro del grupo C) de la Ordenanza reguladora mediante recibos in-
dividuales esí ableciendo al efecto un porcentaje del 4 por 100 sobre el líquido impo-
nible de la contribución Rústica y Pecuaria y dejando previamente exentos los líquidos 
imponibles inferiores a 100 pesetas. En consecuencia, las cantidades a satisfacer en el 
próximo mes de, Mayo y los diez primeros días de Junio a los respectivos Recaudado-
res en forma análoga a como vienen satisfaciéndose las Contribuciones serán algo me-
nores a la mitad de las cifras figuradas en los respectivos padrones del arbitrio muni-
cipal sobre Rústica y Pecuaria que oportunamente han sido expuestos en los Ayun-
tamientos. 
Por tanto, quedan en suspenso las cifras dadas, así como el relleno de las decla-
raciones enviadas a los Ayuntamientos, por lo que pueden proceder a su devolución. 
Lo que se publica para general conocimiento. 
León, 5 de Enero de 1955.—El Presidente, Ramón Cañas. 
lelatora de Obras Públicas 
Je la provintia de Icán 
Solicitudes de servicios regulares de 
transportes por carretera 
INFORMACIÓN PÚBLICA 
Habiendo sido solicitada la conce 
sión para el establecimiento de un 
servicio regular de transporte de 
viajeros, equipajes y encargos por 
carretera e n t r e León Lorenzana 
y Villaobispo de las Regueras, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
articulo 11 del Beglamento de 9 de 
Diciembre de 1949 (fí. O. del Esta 
do del 12 de Enero de 1950), se abre 
información pública para que, du-
rante un plazo que terminará a 
los treinta días hábiles, contados 
a partir de la publicación de este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de 
de la provincia, puedan las entida-
des y los particulares interesados, 
previo examen del proyecto en lá 
Jefatura de Obras Públicas, de León, 
presentar ante ésta cuantas observa-
ciones estimen pertinentes acerca de 
la necesidad del servicio y su clasifi 
cación a los fines de dicho Reglamen-
to y del de Coordinación, condicio-
nes en que se proyecta su explota-
ción y tarifas. 
Durante el mismo plazo, las enti-
dades y los particulares distintos del 
peticionario que se consideren con 
derecho a tanteo para la adjudica-
ción del servicio proyectado, o en-
tiendan que se trata de una prolon-
gación o hijuela del que tengan es-
tablecido, harán constar ante la Je-
fatura de Obras Públicas el funda-
mento de su derecho y el propósito 
de ejercitarlo. 
Se convoca expresamente a esta 
Información Pública a la Excma. Di-
putación Provincial; al Sindicato 
Provincial de Transportes y Comu-
nicaciones, a los Ayuntamientos de 
León, Sariegos, Cuadros y Villaqui 
lambre, así como a D. Angel Beltrán 
Fernández, concesionario del servi-
cio público regular de transporte de 
viajeros por carretera entre León y 
Villablino. 
León, 13 de Diciembre de 1954,— 
Ei Ingeniero Jefe, Pío Linares. 
5806 Núm. 1379.-151,25 ptas. 
ANUNCIO OFICIAL 
Don Felipe Alonso Rodríguez, ve-
cino de Cofiña!, solicita autorización 
para colocar una tubería destinada 
a conducción de aguas para riego de 
fincas, paralela a la Carretera Local 
de Boñar a Tarna, Km. 23, Hm, 4", 
margen derecha. 
Lo que se h^ce público para que 
los que se crean perjudicados con la 
petición puedan presentar sus recla-
maciones dentro del plazo de quince 
(15) días hábiles, a partir de la pu-
blicación de este anuncio en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia, en el 
Ayuntamiento de Puebla de Lillo, 
único término donde radican las 
obras, o en esta Jefatura, en la que 
estará de manifiesto al público la 
instancia en los días y horas hábiles 
de oficina. 
León, 10 de Diciembre de 1954 - ,El 
Ingeniero Jefe, Pío Linares, 
5705 Núm. 1382.—68.75 ptas. 
idnlnisMái i 
Ayuntamiento de 
León 
En ejecución de acuerdo adopta-
do por la» Comisión Municipal Per-
manente de este Ayuntamiento, sé 
anuncia el concurso para la adjudi-
cación del suministro de lámparas 
con destino al alumbrado público y 
dependencias municipales, con arre-
glo a las bases aprobadas al efecto. 
El número de lámparas a sumi-
nistrar es el siguiente: 
127 lámparas de 1.000 wat, 130 volt, 
157 » 500 » 130 » 
30 » 300 » 130 » 
177 » 200 » 160 » 
1.363 » 200 » 130 » 
150 » 150 » 160 » 
700 » 150 » 130 » 
394 » 100 » 160 » 
856 » 100 » 130 » 
380 » 60 » 160 » 
79 » 60 » 130 » 
189 » 40 » 160 » 
174 » 40 » 130 » 
380 » L.M.Philor£r250wattios. 
Las lámparas irán marcadas en 
los casquillos con la inscripción de 
«Ayuntamiento de León». A mayor 
abundamiento podrán venir marca-
das en el arranque de la varilla con 
las iniciales de A, L, 
El plazo para la presentación de 
proposiciones será el de diez días 
hábiles, contados a partir del si-
guiente de publicación de esteanun 
cío en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, las cuales serán reintegradas 
con póliza de 4,70 ptas., y un sello 
municipal de 2,35 ptas., siendo pre 
ciso que los sobres que las conten-
gan estén debidamente cerrados y 
lacrados. 
Para tomar parle en el concurso 
será preciso haber constituido el l i -
citador, bien en la Depositaría mu-
nicipal, o en la Caja General de De-
pósitos ó en una de sus sucursales, 
la fianza provisional de 3,092,85 pe-
setas, 2 por 100 aproximado del 
suministro indicado, la que será ele-
vada al doble por el que resulte ad-
judicatario del suministro, para res-
ponder del cumplimiento del mismo. 
La apertura de pliegos presentados 
tendrá lugar el día siguiente, y hora 
de las trece, de expiración del plazo 
de admisión de( las proposiciones, 
ante la Mesa presidida por el Ilus-
trísimo Sr. Alcalde, o Teniente de 
Alcalde en quien delegue. 
Los licitadores podrán ser repre-
sentados por persona con poder, que 
será bastanteádo a costa del intere-
sado por el Letrado Asesor de la Cor-
poración. 
Durante este plazo, las bases y de-
más referencias del concurso están 
de manifiesto, para su examen, en la 
Secretaría (Negociado de Fomento), 
y en lo no prevenido en las mismas 
se estará a lo establecido en el Re-
glamento de Contratación de las 
Corporaciones Locales. 
Los pliegos se ajustarán al si-
guiente 
Modelo de proposición 
Don , vecino de < , con 
domicilio en . . , enterado del 
anuncio de concurso publicado en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia co-
irespondiente al día relativo 
al suministro de lámparas para el 
alumbrado público y dependencias 
municipales, así como de las bases 
regaládoras del concurso, se com-
promete y obliga a efectuar el sumi-
nistro con sujeción^estricta a las ba-
ses indicadas, formulando al efecto 
la siguiente oferta: 
. . . . líimparas marca voltaje 
de . . . . de . . . watios, al precio 
de . . . . ptas. cada una. 
. . . lámparas marca . . . . voltaje 
. . . . de . . . watios, al precio de . . . 
ptas. cada una 
(Se indicará con detalle los pre-
cios correspondientes a las distintas 
marcas que se contengan en la ofer-
ta, según la cantidad de watios d e 
cada lampara y voltaje.) 
Fecha, y firma del proponeote. 
León. 3 de Enero de 1955,—El Al -
calde, A. Cadórniga. 
35 Núm. 4.-286,00 ptas. 
El Pleno Municipal de mi presi-
dencia, en sesión extraordinaria ce-
lebrada el día 30 de Diciembre pa-
sado, acordó aprobar el proyecto de 
Contrato de préstamo con previa 
apertura de Crédito, por un importe 
de veintidós millones de pesetas, con 
el Banco de Crédito Local de Espa-
ña, y destinado a: 
Satisfacer a la S. A, Aguas de 
León el importe de la expropiación 
de las instalaciones y elementos in-
tegrantes del activo de dicha Socie-
dad, así como el rescate de la conce-
sión administrativa. 
Construcción de sifón de paso de 
la conducción general, aumento de 
la captación, y ampliación de los 
depósitos actuales. 
Construcción de depósito y red 
en Puerta Castillo para abasteci-
miento del barrio de San Mamés. 
Captación, elevación y construc-
ción de depósito para distribución 
de agua al barrio de La Vega y cons-
trucciones del Hogar Nacional-Sin-
dicalista. 
3 
Ampliación de la red de distribu-
ción para abastecimiento de zonas 
periféricas de la Ciudad, y arterias 
de contorno, incluido el barrio de 
Las Ventas. 
Adquisición de contadores. 
Pago de gastos de la operación, y 
de honorarios técnicos y adminis 
trativos. 
Conceptos todos los detallados, in-
cluidos en el presupuesto extraordi 
nario confeccionado, y aprobado 
por el Ministerio de Hacienda, con 
fecha 6 de Octubre pasado. 
Para cumplimiento de! párrafo 
tercero del articulo 753 de la Ley de 
Régimen Local, se expone al públi-
co tal acuerdo, por espacio de quin-
ce días hábiles, al objeto de presen, 
tación de las reclamaciones a que el 
mismo pueda dar lugar.| 
León 4 de Enero de 1955 — L l Al -
calde Alfredo Alvarez Cadórniga. 76 
Aprobado por la Comisión Muni-
cipal Permanente de este Ayunta-
miento.ei repartimiento y asignación 
definitiva de cuotas por el concepto 
de contribuciones especiales deriva-
das de ía apertura y urbanización 
del primer tramo de la calle de Lan-
icia, se hace público dicho acuerdo, 
adoptado en sesión de veintinueve 
de Noviembre último, al objeto de 
que durante el plazo de quince días 
y ocho más, puedan formularse por 
los interesados y vecindario en ge-
neral, las reclamaciones, reparos u 
observaciones que estimen pertinen-
tes, a cuyo efecto queda de mani-
fiesto el oportuno expediente en la 
Secretaría de este Ayuntamiento, 
para su examen, por término de 
•quince días hábiles, y horas de ofi-
cina, 
León. 3 de Enero de 1955.-
calde, A Cadórniga. 
-El Al-
32 
ció de 1955, y el tipo de subasta es 
de seis mil pesetas. 
Para tpmar pacte en la subasta 
será indispensable depositar el diez 
por ciento del tipo de la misma en 
la Depositaría municipal. 
Villarejo de Orbigo, 31 de Diciem-
bre de 1954.-El Alcalde, (ilegible). 
15 Núm. 1383.-90,75 ptas. 
Ayuntamiento de 
Villarejo de Orbigo 
En virtud de lo acordado por este 
Ayuntamiento de mi presidéncia, se 
anuncia la subasta pública para la 
adju ticación del servicio de recogi-
da de basuras y limpieza en el ba-
rrio de la Estación del pueblo de Ve-
guellina de Orbigo, de este término 
municipal. 
El pliego de condiciones se en-
cuentra expuesto al público en la 
Secretaría municipal, por espacio 
de quince días. 
El domingo siguiente después de 
transcurridos los quince días de la 
publicación, de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, se 
procederá a la apertura de pliegos, 
uon las proposiciones para dicho 
servicio, y se le adjudicará al que 
proponga la oferta que represente 
mayor ventaja económica para la 
Corporación. 
Dicha subasta será para el ejerci-
Junfa Vecina/ofe Ce&rones de//?ío 
En el domicilio del Presidente de 
la Junta Vecinal de esta localidad, 
se hallan depositados, a disposición 
de quien acredite ser su dueño, dos 
caballos de las siguientes señas: 
Uno blanco, con un collar de ca-
dena, herrado de las cuatro, alza-
da 1,50, de unos nueve años. 
Otro rojo, con una estrella blanca 
en la frente, desherrado, alzada 1 55. 
de unos ocho años, 
Cebrones del Río, a 27 de Diciem-
bre de 1954,— El Presidente, José 
Fernández. 
6029 Núm. 1380—41,25 ptas. 
Junta Vecinal de Rio frío 
En cumplimiento de lo dispuesto 
en los artículos 27, apartado VIH, 
42, y 2.°, enunciado d) del Estatuto 
de Recaudación de 29 de Diciembre 
de 1948, en concordancia con el ar-
tículo 714 de la Ley dé Régimen Lo-
cal de 16 de Diciembre de 1950, ha 
sido nombrado Recaudador de este 
Centro, D. José Luis Nieto Alba. 
Lo que comunico a las Autorida 
des. Organismos oficiales y Sr Re-
gistrador de la Propiedad del Parti-
do, así como a los señores contribu-
yentes 
Ríofrío, 23 de Diciembre de 1954.-
El Presidente, Manuel Pérez. 5941 
Se hallan expuestas en la Secreta-
ría de esta Junta, por espacio de 
quince días hábiles, la ordenanza 
de prestación personal y de trans-
portes, para oír reclamaciones. 
Ríofrío, 24 de Diciembre de 1954.— 
El Presidente, Manuel Péréz. 5940 
Junio Vecinal de Vallecillo 
La Junta de mi presidencia, en 
sesión del día 26 de Septiembre úl-
timo, acordó formar ordenarizas so-
bre aprovechamientos de pastos co-
munales, las cuales se hallan de ma-
nifiesto al público en la Secretaría 
de la Junta, por el plazo de quince 
días, para oír reclamaciones, pasa-
dos los cuales, no se admitirán las 
que se presenten. 
Vallecillo, a 21 de Diciembre 
de 195 4 . — E l Presidente. Pedro 
Chico. 5938 
Junta Vecinal de Valdepolo 
En cumplimiento y a efecto de lo 
dispuesto en los artículos 2.', le-
tra tí); 27, apartado VI I I , y 42 del Es-
tatuto de Recaudación de 29 de Di-
ciembre de 1948, aplicable a las exac-
ciones vecinales, en relación con la 
letra c del artículo 125 y 714 de la 
Ley de Régimen Local de 16 de Di-
ciembre de 1950, vengo en dar a co-
nocer a toda clase de Autoridades, 
Registrador de la Propiedad del Par-
tido, y contribuyentes, el nombra-
miento de Recaudador, recaído en 
D. Leandro Nieto Peña, y auxiliares 
a sus órdenes, D. Julio, D. Antonio, 
D. Leandro y D. José María Nieto 
Alba, vecinos de León. 
León, 20 de Diciembre de 1954 — 
El Presidente, Felipe.Andrés. 5951 
A los efectos de oír reclamaciones, 
se hallan expuestos al público en el 
domicilio del Presidente, respectivo, 
durante el plazo de quince días, ' s 
documentos que al final seindieatH 
formados por las Juntas veciriaIes 
que se expresan: • 
Presupuesto para 1954: 
Bercianos del Páramo 5982 
Reparto ordinario para 1955: 
Villabalter 6055 
5959 
5981 
m 2 
5966 
5989 
5990 
6024 
6020 
2 
9 
10 
11 
49 
51 
Presupuesto para 1955: 
Villa nueva de Pontedo 
Villafruela del Condado 
Cembranos 
Na rayóla 
Chozas de Arriba 
Villar de Mazarife 
La Pola de Cordón 
Huérga de G^raballes 
Villaraor de Orbigo 
Méizara 
Mozónd'ga 
Chozas de Abajo „ 
Foatanil dé los Oteros 
Matadeón de los Oteros 
San Pe iro de los Oreros 
Santa María de los Oteros 
Árdoncino 
Ordenanza de prestación perso-
nal y de transporte: * 
Cembranos 5962 
Mozón diga 10 
Ordenanzas que gravan los apro-
vechamientos de bienes comu-
nales: 
Narayola 5966 
Ordenanza cobro arbitrios sobre 
parcelas: 
Chozas de Arriba 5989 
Ordenanza cobro arbitrios so-
bre parcelas: 
Méizara 
Mozóndico 
Chozas de Abajo 
Cuentas de 1954: 
Villanueva del Carnero 
9 
10 
11 
53 
idilnismciáD de lostlcii 
Juzgado de Primera Instancia núm. 1 
de León 
Don Emilio Villa Pastar, Magistra-
do, Jaez de Primera Instancia nú-
mero dos de esta ciadad, en fan 
ciones del número uno de la 
misma y sa partido. 
Hago saber: Qae en este Jazgado 
se siguen autos de juicio ejecutivo, 
a instancia del Procurador don Ma-
nuel Vila Real, en nombre v repre-
sentación de don Julián Casajus, 
vecino de Madrid, contra don José 
García Fidalgo, vecino de Méizara, 
en reclamación de 49.932 pesetas de 
principal, intereses legales y costas, 
en cuyo procedimiento por provi-
dencia de esta fecha se ha acordado 
sacar a pública subasta, por primera 
vez, término de veinte días sin suplir 
previamente la falta de títulos y por 
el precio en que pericialmente han 
sido valorados, los inmuebles em-
bargados a referido ejecutado para 
cubrir dichas responsabilidades y 
que son los siguientes: 
En término de Méizara, Ayunta-
miento de Chozas de Abajo 
1. Una tierra, regadía, al sitio 
denominado «La Poza», proindivisa 
con sus hermanas Tarsila, Rosalía y 
Amalia, de 4 heminas de cabida 
aproximadamente, linda: Oriente y 
Norte, con Angela González; Medio 
día, Trinidad Fernández y Poniente, 
Eloy García. Tasada en dos mil pe-
setas. 
2. Otra tierra, al sitio de «La Re-
guera», de hemina y media de cabi-
da, secana, linda: Oriente, Lucas 
Alvarez; Mediodía, Hipólito García; 
Poniente, Francisco González y Nor-
te, Raimundo Gavilanes. Tasada en 
mil quinientas pesetas. 
3. Otra tierra, en «Canalizo», de 
4 heminas de cabida, linda: Norte, 
otra de Emilia Fidalgo, y por los 
demás aires con la misma. Tasada 
en tres mil pesetas. 
4. Otra finfea, al sitio de «Los Al-
bañáles», de hemina y media, linda: 
Oriente, Nicomédes González; Me 
diodía, Germán Castellanos; Ponien-
te, mojoneras y Norte, de Francisco 
Alegre. Tasada en mil quinientas 
pesetas. 
5. Otra finca, al «Coso», de unas 
dos heminas y medía de cabida, lin-
da: Oriente, Julián Blanco; Medio-
día, Manuel González y Pedro Pe-
Uitero; Poniente, Nicomédes Gonzá-
lez y Norte, camino y Gregorio Blan-
co. Tasada en dos mil quinientas 
pesetas. 
6. Otra finca, al sitio denomina-
do «El Reganjo», de una cabida 
aproximada de media hemina, lin-
da: al Norte, con finca de Cesáreo 
González; Mediodía, reguero; Ponien-
te, también y Oriente, Gregorio Gar 
cía. Tasada en mil pesetas. 
7. Otra finca, destinada a viña, 
al sitio del «Alto de los Quiñones», 
de unas 200 plantas, y de dos hemi-
nas, linda: Oriente, caminOi Medio 
día, otra de Lucas Alvarez y Norte, 
otra de Laurentino Alonso. Tasada 
en dos mil pesetas, 
8. Otra viña, al sitio clenominado 
«Retuerta», de 4 celemines, linda: 
Oriente y Mediodía, otras de Pedro 
Pellitero; Poniente, camino; y Norte, 
otra de Rosalía García Fidalgo. Tá-
sada en ochocientas pesetas. 
9. Otra tierra, al sitio de «Ca 
galla», de 4 celemines, linda: Orien-
te, con moldera; Mediodía de Loren-
zo González; Poniente, de Antolín 
Fidalgo y Norte, Florencio Gavila-
nes. Tasada en setecientas pesetas. 
10. Otra tierra, al sitio de «Pajae-
lo», de 4 celemines, linda: Oriente, 
Daniel Sarmiento; Mediodía, ETailio 
García; Poniente. Rosalía García y 
Norte, camino. Tasada en setecien 
tas pesetas. 
11. Otra tierra, al mismo sitio, de 
4 celemines, linda: Onente con mo-
jonera; Mediodía, Valerio García; 
Poniente, camino y Norte, Laurenti-
no González. Tasada en setecientas 
pesetas. 
12. Otra tierra, al sitio de «To-
tal», de un celemín, linda: Oriente, 
con mojoneras; Mediodía. Daniel 
Sarmiento; Poniente, mojoneras y 
Norte, se ignora. Tasada en doscien-
tas pesetas. 
13. Otra tierra, a igual sitio que 
la anterior, de 8 celemines, linda: 
Oriente, con mojoneras; Mediodía, 
de Isidoro Sarmiento; Poniente, Ma-
nuel González y Norte, Rosalía Gar-
cía. Tasada en mil pesetas. 
14. Otra al sitio de «La Calleja», 
de un celemín y medio, linda: Orien-
te, con otra de Pilar Ordás. Medio-
día, de Antolín Fidalgo y Poniente, 
se ignora; Norte, Rosalía García. Ta-
sada en trescientas pesetas. * 
. 15. Un prado, al sitio de «Regan-
jo», de un celemín, linda: Oriente, 
Cesáreo González; Mediodía, Fran-
cisco Aleare; Poniente, el mismo y 
Norte, se ignora. Tasado en trescien-
tas pesetas. . 
16. Otro prado, titulado de Aba-
jo o Camino de Fontecha, de media 
hemina, linda: Norte, Isidoro de la 
Mata; Mediodía, Demetrio Pellitero; 
Este, camino y Oeste, con cabeceras. 
Tasado en quinientas pesetas. 
17. Una finca al sitio denomina-
do «El Coso», regadía, con noria, de 
unos 10 celemines de cabida, linda: 
Norte, Gregorio Blanco; Sur, Pedro 
Pellitero; Este, cabeceros y Oeste, 
con Nicomédes González. A esta fin-
ca la divide un camino. Valorada en 
dos mil pesetas. 
18. Uu arroto, al sitio denomina-
do «Carromolino», de un celemín, 
linda: Oriente, Gregorio Blanco; Me-
diodía, Cesáreo González; Poniente, 
camino y Norte, Tarsila García. Ta^ 
sado en doscientas pesetas. 
En término de Fontecha, Ayunta-
miento Valdevimbre 
19. La cuarta parte proindiviso-
con sus hermanas Rosalía, Tarsila y 
Amalia, de una casa sita en Fonte-
cha, con frente a la carretera, sin 
número, de planta baja y alta, con 
corral, cuadra, cocinas de horno y 
otras dependencias de una supeifi-
cíe total aproximada de 700 metros 
cuadrados, linda: derecha entrando» 
otra de Antolín García; fondo, con 
bacillares y de Celestino Blanco y 
al frente, carretara. Tasada en dos 
mil quinientas pesetas. 
20. Una viña, al sitio de «La Va-
lenciana», de hemina y media, linda: 
Oriente, Demetrio Pellitero; Medio-
día, Julián González; Poniente, he-
rederos de Carlos Pellitero y Norte, 
coa Paulino Millán, Tasada en dos 
mil pesetas. 
21. Otra viña, en el sitio «La Ga-
llega» o camino de Bercianos, de 
unas 170 plantas y dos heminas, lin-
da: Oriente, Cándido Sarmiento; Po-
niente, camino; Norte. Isidoro Mar-
tinez y Mediodía, con Esteban N. Ta-
sada en setecientas pesetas. 
22. Otra viña, al sitio del «Cami-
no Real», de 100 plantas, linda: 
Oriente, camino; Mediodía, Sandalio 
San Millán; Poniente, Cecilio Pellite-
ro y Norte, Francisco Alegre. Tasada 
en mil pesetas. 
23. Una tierra, en igual sitio que 
la anterior, de dos heminas y media 
de cabida, linda: Oriente, camino; 
Mediodía, Angel Pellitero; Poniente, 
huerta y Norte, de Martin Pellitero. 
Tasada en dos mil pesetas. 
Para el acto del remate se han se-
ñalado las doce horas del día cuatro 
de Febrero del próximo año, previ-
niendo a los licitadores: Que para 
tomar parte en la misma deberán 
consignar en la mesa del Juzgado o 
establecimiento destinado al efecto, 
una cantidad igual al 10 por 100 de 
la tasación, y que no se admitirán 
posturas que no cubran por lo me-
nos las dos terceras partes del avalúo; 
que las cargas anteriores y preferen-
tes al crédito del actoí-, si existieren, 
quedarán subsistentes, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate y 
que éste podrá hacerse a calidad de 
ceder a un tercero. 
Dado en León, a vieintinueve de 
Diciembre de mil novecientos cin-
cuenta y cuatro. —Emilio Villa.—El 
Secretario, Valentín Fernández. 
6068 Núm. 1381.—572,00 ptas. 
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